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- способствуют равномерному развитию регионов страны;
- во многом решает проблему занятости, другие социальные и экономиче­
ские
проблемы рыночного хозяйства.
Для России необходимо главным образом стабильное и в то же 
время активное развитие предпринимательства для наиболее эффективного 
функционирования рыночной экономики.
П.И. Терентьев
ХАРАКТЕРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ
Т. Шибутани утверждает, что редкий человек имел случай спросить 
себя кто он есть. Каждый считает свою личную определенность настолько 
естественной, что даже не представляет себе, до какой степени то, что он 
делает, обусловлено рабочей концепцией, которую он создал о себе самом.
Целью нашего исследования была попытка провести параллель ме­
жду акцентуацией характера и социальным положением, профессиональ­
ной, общественной и политической ориентацией (в группах ПД-111, 112). 
В тестировании приняли участие 46 человек. Результаты показали, что 
90% студентов - гипертимики.
Гипертимики - люди активные, общительные, они добры, отзывчи­
вы, и незлопамятны. Любят общение с друзьями, и разные приключения. 
Они не любят, когда им ограничивают их активность, общение с другими 
людьми. Выровнять любой тип акцентуации можно только при включении 
процессов самовоспитания. Преподавателям придется убедить воспитан­
ников в том, что бы они выполняли определенные психологические уп­
ражнения, которые помогут им в дальнейшей жизни. Примерами психоло­
гических упражнений для выравнивания акцентуации у гипертимиков мо­
гут служить следующие:
- Выработать привычку держать в порядке вещи, книги и записи. 
Порядок на столе и в своей комнате - первая задача. Вторая - под­
держивать порядок в мыслях, чувствах - при помощи самонаблю­
дения.
Выработать привычку доводить дело до конца и не бросать его на 
половине сделанного (пока не закончит дело - никаких гостей, 
звонков, лакомств и угощений).
- Учиться записывать в рабочем дневнике все планы на день, состав­
лять их иерархию по степени важности. Второстепенное -отстра­
нить, оставшееся обязательно исполнить. В дальнейшем научиться 
составлять планы на месяц, семестр и год.
В.И. Петрушин отмечает, что самосознание - целостная совокупность 
знаний, оценок, установок человека, относящихся к собственной личности. 
В трудовой деятельности человека самосознание выполняет две важные 
роли: защищающую и регулирующую. “Самосознание-защитник” помога­
ет личности в стрессовых ситуациях восстановить нарушенное равновесие, 
при помощи особых приемов уберечься от психологической травмы.
Самосознание-регулировщик” помогает человеку познать самого себя, 
свое поведение и отношение в соответствии с целостным представлением 
о себе, своих способностях, возможностях, качествах.
Самосознание - сложное явление психики человека, где тесно взаимо­
действуют две подструктуры: знание о себе, отношение к себе. Знание о 
себе накапливается в процессе самонаблюдения и самоконтроля. На основе 
процесса самоидентификации, оценки окружающих, учета своих достиже­
ний и неудач у1 Личности формируется эмоционально-ценностное отноше­
ние к себе в виде самооценки. Личностная определенность человека уста­
навливается только в связи с остальным обществом. Если бы люди не мог­
ли определять себя и других с известным постоянством, то наша социаль­
ная и экономическая система оказалась бы в опасности. Каждый человек, 
обладающий устойчивым представлением о себе, легко находит свое место 
в действиях группы, членом которой он является.
Человеческая жизнь имеет характер ряда эпизодов и событий, и они 
интегрируются в общую схему жизни - карьеру. Чтобы понять кого-либо, 
человек должен знать кое-что из его прошлого и учитывать его представ­
ления о будущем, которые, безусловно, влияют на поведение в настоящем. 
Именно с такой точки зрения каждый человек рассматривает самого себя.
Ніаше исследование интересно с той позиции, что некоторые пред­
ставления относительно самого себя организуются в систему. Это единст­
во делает его поведение последовательным. А это как раз то, чего не хва­
тает гипертимам.
Результаты параллельного исследования показали, что у социальной 
общности, где доминируют гипертимы, преобладают следующие показа­
тели:
- материальное положение - удовлетворительное (75%), плохое 
(13%)
наиболее престижная профессия - бизнесмен (50%), госслужащий 
(8%)
- распределение главных жизненных целей - получить образование 
(60%), повысить свой социальный статус (3%) 
заинтересованность в политической жизни страны (интересуются, 
но не активно 55%, не интересуюсь политикой вообще 25%)
Определенность личности является основой организованной социаль­
ной жизни. Только когда человек «определен» и «помещен» на соответст­
вующее место, может быть установлена его ответственность.
